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ABSTRAK 
 
Penelitian ini menguji pengaruh reputasi underwriter, reputasi auditor, umur 
perusahaan, profitabilitas, dan financial leverage terhadap underpricing 
penawaran umum perdana. Teknik analisis data menggunakan regresi linear 
berganda. Metode pendekatan yang digunakan adalah cross–sectional. Penelitian 
ini meneliti perusahaan non-keuangan yang melakukan penawaran umum perdana 
(IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2014–2018. Penentuan sampel 
dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa reputasi auditor dan financial leverage tidak 
memiliki pengaruh pada underpricing penawaran umum perdana. Sedangkan 
variabel reputasi underwriter, umur perusahaan, dan profitabilitas memiliki 
pengaruh yang signifikan negatif terhadap underpricing penawaran umum 
perdana. Sehingga secara keseluruhan, hasil dari penelitian ini lebih mendukung 
teori sinyal. 
 
 
Kata kunci: Underpricing, reputasi underwriter, reputasi auditor, umur 
perusahaan, profitabilitas, financial leverage 
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DETERMINANTS OF IPO UNDERPRICING ON THE  
INDONESIA STOCK EXCHANGE 
 
ABSTRACT 
 
This study examines the effect of underwriter reputation, auditor reputation, 
company age, profitability, and financial leverage on underpricing of Initial Public 
Offerings. Data analysis techniques use multiple linear regression. The approach 
method use a cross-sectional method. This study examines non-financial 
companies that made an Initial Public Offering (IPO) on the Indonesia Stock 
Exchange (IDX) during 2014-2018. The determination of the sample in this study 
uses a purposive sampling technique. The results of this study indicate that the 
auditor reputation and financial leverage have no influence on the underpricing of 
Initial Public Offerings. However, underwriter reputation, company age, and 
profitability have a significant negative effect on underpricing of Initial Public 
Offerings. As a result, this study supports the signaling theory. 
 
 
Keywords:  Underpricing, underwriter reputation, auditor reputation, company 
 age, profitability, financial leverage 
 
